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3.
4.
EenfoH terleb-h dahulu sebetum anda mengeriakan !Bacalah seruruh soat untuk memahami maksud soar,  seberum di jawab !Jangan lupa tur iskan nim, nama, dan tanda tangan arroa, seberum menjawab soar!Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jeras !  (untuk soar essay /  is ian)Pi l ih lah jawaban yang pat ing tepat
Kerjakanlah soat yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawabandi lembar jawaban yang telah disediakan !
Jawaban harus di tur is dengan tur isan yang jeras dan mudah dibaca, dan t idakdiperbolehkan kerja sama !
Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
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6.
7.
Soa l  mu l t ip le  cho ice :  score  25
a. Unguided
b. Guided
a. Twisted pair
b. Vaccum
a. Transmitter
b. Receiver
a. Transmisi
b. Sinyal
1. Media Transmisi  dapat digolongkan menjadi dua, yai tu:
2. Dibawah ini  merupakan contoh dari  Unguided, kecual i :
4. Suatu entity yalDg mempunyai arti disebut dengan :
c . a d a n b b e n a r
d . a d a n b s a l a h
c. Propagasi udara
d. Air  laut
c.  Udara
d. Karakteristik media transmisi
c.  Data
d. Ampl i tude
3' Faktor yang mempengaruhi keberhasitan suatu transmisi  data adalah :
5 '  Media transmisi  yang biasa digunakan untuk jar ingan komputer ialah, kecual i  :a.  Kabel tunggat c.  Kabet UTp/STp
b. Kabel coaxial d. Kabet f iber opt ik
\..rt
G Dai- tilt E eH rGrF- s-;rd -dog adalah :
/
a. Repc*r
b. AFIEf,el
a. Iesh
b. Ring
a. Simplex
b. Half Duplex
e
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1r lH
e fl Dqfer
d. lhff Sigler
7. Topologi irir- trt b labet coaxiat iatah :
8. Hodel komrn*asi ttn3 o|cr -a arg &lal :
v
c .  S imp lex
d. Direct Link
c. Router
d. Server
c. Straight
d .  Hub
c. Ampl i f ier
d. Repeater
c. Gross Talk
d. Attenuasi
c. Bit/sec
d. Bandwidth
c. Star
d .  Bus
{2. Jenis topologi bus menggunakan connector berienis :
13.Agar komputer bisa terhubung ke internet,  maka diperlukan
14. Hubungan elektr ikal  antara kabel yang berdekatan akan menyebabkan :
l5.Satuan kecepatan transmisi  data adalah :
16. Topologi LAN yang pal ing sediki t  menggunakan kabel penghubung :
9. Mode transmisi yang memungkinkan komunikasi 2 arah tetapi bergantian yait! :
a.  Half  Duplex
b. Ful l  Duplex
a. Switch '
b.  Hub
a.  BNG Type.  T
b. Gross
a. Switch
b. Modem
a. Thermal Noise
b. lmpulse Noise
a. Karakter/second
b. Baut/sec
a. Ring
b. Tree
l(Llodeo dgunalran untuk nrengubalr :
a. Drta n log ke Siirlral dbitat c. Stiryral Digital ke Data digilal
b. Drta Cgital lF Sityral aatog d. S.tyat analog ke Data analog
f l.Feraqtdftringan Frrg lnamFt menghubungkan bebrapa perangkat kompqter yang
dapat berinteraksi secara dua arah seciana penuh disebut :
\rrr-i
lT.Perlrrtra - dcrgil t1iar keriasama adaLah arti dari
a. Jaringa e- Idrsi Data
b. Jaringan Ko*d L kd-li Kornputer
{8.Yang termasuk dalar tofofgi lll dalah :
a. Bus c. hg
b. Tree d. Bcrr Seanrra
19. Jaringan komputer !/a1€ rual€ l-tgkupnya kecil adalah :
a. MAN c. WAll
b. LAN d. Semua Benar
2O. Jaringan komputer yang ruang lingkupnya mencakup antar negara adalah : r
a.  MAN c. WAN
b. LAN d'  Semua Benar
21. l-apisan OSI yang bertugas melakukan rout ing adalah:
a. Fisik c.  Datal ink
b. Session ., d. Network
22. Komponen dasar model komunikasi  adalah :
a. Sumber c.  Media
b. Tujuan & d. Semua Benar
23. Layout tentang bagaimana berbagai peralatan iar ingan termasuk komputer di
hubungkan satu dengan yang lainnya dinamakan :
a. Protocol c.  ToPologi Jar ingan
b. Jar ingan KomPuter d. Gonnector
24. Keuntungan iar ingan cl ient 'server yai tu :
a.  Tidak tergantung server c.  Kecepatan akses yang t inggi
' \ ,v b.  Biaya operasional murah d. Semua Benar
25. Berikut in i  adalah Topologi jar ingan yang menggunakan Hub sebagai pusat transimisi
Data, yaitu :
a.  Topotogi Star c.  Peer To Peer
b. Topologi Bus d. ToPologi Ring
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